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JUSTICE 
-IN THE SO UTH\tV!L.'-8~~ ·, .. ., 
SLIPS, NIGHTGOWNS GIVE WAY 
TO PARACHUTES IN ST. 
hiTI,J~II 
A MAVERICK 
..... :'~2.~~:~.~~~~ !~ Mon· ' 
..... -t B-•fote Labo.o Aa W•ll- 0. You 
R .... -.nbe.l" the Old Da)'a1 
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••• EDITORIAL NOTES •• .' 
~~·.::-::.:c. ~r ~~~~:~~=In~ 
. olrpt"ndcnt bhor pohtiu.l 
• rtiou thr COUII U) h;oJ h~d i11 Jr>o ... The IQiiN of 
b..~h P"rt;..., "'"'in the ... ddlr, art uut to ")In'' the 
f\r,. Dnl and to rub oR th~ ltallole boob 1'"\Tr}' 
!llxr~t and pollg""'.,;'"C Ia,.· rnaurd in thr p;o.•t ten 
>~"'"' Paool· bhds and puty rornmilnl<nla mran 
liitk,and .. ·iU n~otanlol•nd\eo!>,tn thilintrr·pany 
J.&!lt'J:'"'ion of •nti·bborion and auti·N"' Dtllkn. 
ina dir«tiort and dictation (roo, Weir own party 
~uil. A. in New \'ork City, they wit\ peddle 
thrir hutilr acquired aupr,...p.•.triotlml rrom C\'UY 
Mrfft comer in the hope of m•lins ck«nt prop1o 
forgt'tthcirill...ntllin!ll'<'fnt pattwhc!oe>~I)'Ont, 
from l'rc.itkm ROOIC\'dt oo .. ·n, "hoauppnrted ~ 
armJ.ITICnt, pn:parcdnrtli!l and knd-lcuc: aid to r.bl 
All~ was br-.ndctl b) thtm :u :. " .. -..r mongrr" and 
an"inopo:rialilt." 
11oUc "aw of ohkn>\" rc:u:tion, animated a, much Tile .arne Mmill>. Quit~ Currotns, Con!dt).., 
h)' h~tt of R!XW\l'h u h)' hatr of labor uuion.., un 1·1a~rn and othtl"' of thrir ilk-~ll~lbtJ of the C'.om· 
:=.~:~~ ~i·o~·C::;'~:~:7.~\~,;.~ .. ~::;~; ~~~~~. " ..~ "'!:~:rri:~! ~~:t "~C::~, ~~~~= 
irrdn.;.m rider prohibiting lin~urial conuibutioru. !>} right to op«t the 111pport olthe t~horing milliona 
traM uni00$lopolitiealt.......Ua~tltchrd on to th<' 'in· "hom heh:u t'OtQislently brtr:t.yrd;" "·howNelaud· 
• bm!Hili C...na!Jy.Smith bill rccmtly p.t:!i!i<'d !>} Con· ing John L l.c .. ·is to the skit'S for lolo "oouo~ of a 
11:"""- 1nc ami·union from U. buildirn; in ad•~""~' a lion" b«aUSC"; he h:ad '""~ge-l~ attarled the Pmklent 
diLc ag1i~t a po!!Sible polirical bhor deluge th~t aud rndo~Wd Wtnddl WiRtk; "hu ,.·ere pm.lictins 
noisht •"'~P it off iu ':oor:'\S! :~:b:~~~~tt~~i:~~~~~e a~~~;~. :7t~~~~ t;~a~~; 
\\'ill the ~anim:i talx>r mn•~nt aC'C<'pt this indicuncnt ol R001a-c:lt b) j ohn L t..c .. ·is is tuncly 
('h~lltngd \\'ill it po»> iu ct~ I'Uting lln'IIJ!th and ('<)rrcct and we agree thM ROQI!.C•'d! ~unworthy 
to ~tri~r h;ack ~I labor'a baitcn .and cr~emie~? h a of labor's confidence and auppurt" (we Nr" York 
lahor ~rty on a natioruo\JCalc f~blc? lima, October 28, 29, 30 and No•'<'nobcr 2, 1940)-
Wt Qn think of a lot of people "ho "11t1\oJ be these xlfbmc Communis! bedfdio"'Jo an: today pa-
quick to rclcgate auch a thOUSht to .thr rulm .of .. ·hh- nding up and do .. •n the 1idr .. ·ali<J of Nf"' \'ork 
fultl_iinking. Ameriu., it is argued, is Mill not n:ld)' "ahouting ''war unity" and spc-winj: •·cnoon at their 
for a n.otioruo\labor p>.rt)'· his CMkr, indeed. to talk o:ntwhilc ('ontrado:s-in-hatc ag;tirlSl the ]'~dent, the 
abo.,rt a labor party than to organilc it. It ~ e•·cn Adnlinistr.tlion and the N ..... · Deal. 
harder to maimaiu it u a going rou('cr.rt ~Iter it ~ C'.oniparc their eu!Tent bcha• ior with thi5 allc(lut 
organized. l.abt)l,.l rttllrd in indcpo:ndcnt political attack olthe Communir.u on the t\drnini!itntion and 
action iu thi.o counU)·, admitted!)·. h:as not bc'C'n too Coog«:M adopted b)· the Commuotiot l'~rt )· mrcting 
,~;latnorous. in national con•-c:mion in Junt, 1940, "Mn it n:-
...... -*'·---
'"'-"'., thdr -taniutlont b.lrri.d 
~A-"ur,lnd 
a~atm&l\yteato.~bdin-e, 
todaytolltl,tntotheulllor 
a.ctioninllatnwhcn tht:&mund' 
tlon. are rt.uonably r.,onbk. 
'~d•n~rtoiiiChlllO\-cmt:nts,iuthcir 
Jta&n npo:cially, lia in th~ (ntmy from "lthin 
Cornmumlt tplilln'l, raidm and dW1,~ 
lkt'tnt, deau·mindctl and loyal·ht:artcd Arncna.. 
"'tlf'ktl'l, hbrnb and llf'Oin:l!li\'tlr wU\ riot mix ... 
~~ ~~:!,~~ ... r=. ~~p~.:~:~:~~~r'~ 
h!J. J«urian tourh.1 '1M W.y the Cmununi:J!a ... 
\Joctr nnnp foHo .. tno lt~er~ in opturins the: "-
~t::~~!,7•1:.:r;;·i:~: c::n:~.~ l~i:~r:.!:.:: 
the death ltol<llofindcpmdrnt bborpolitical .... 
inAmC'riu. 
Tw• We an: printing btlow two kum, brill 
btt.n ahout IC\'r'Jt mond!$ old. Our ;. r._ 
. Mr. Wnthrook Pegle r, a \~din! • 
uniOti('O:r, •nd tlw- othn, a "'ply from Dnid DuWt, 
tlf, praidnot of 1hr IL(iWU. 
l..«lhelcttrnspralf";'thcn~kts: 
M-~ll.tMI 
• an~~;!\1~~!C~~.:n~: ;~~.-!:~~;;c::~;~C~l;t~b :,':~~ ~~~r:,~:b:et~:ait;~~~~~~~:~ ~~g= t r 
in cq:anizcd politia, the Arnrria.n l.abojo Part~ . This to aprtad the \\'ilr 1nd irtn1l..c the United l:>t~tcs irt 
younper, it is b.tn:ly ICVI!fl )·ran old, _has ahead} it ... oppoac all w~i lo:ln' ~nd crrdillt ... not a cent, 
mn up quite lfi'Ta:ord and, judging tor the \;\.<t d~& not a gun, not a man fur war pll'p'lr:otiooll and th~ 
tion n:turm, ill Mill going 5\rong. Toda!·, it;, a imperialist war." • 
dcciH•-c: babncc of poo<tr and a 1erious bcror in the E•·en I1'KIK indecmt is tl~e light of tlw::K UM;alitarian 
political life of the E"!pi~ ~te. ~::"~7~ry;~w~~:t~':x~~:, '::~~c~ ;~JI:';';:'t;; 
It will be conceded that the Nc .. · \'ork uample New Yort Labor Party organiution in tht ~oming 
cDUidnotpoiSibl)beduplic::atedina~rricuhurallt.bho prinl3ryronta.t in AugU1l. Tltec: ova-night "~-
~~ors:·~~~?:~f,~~ t::u::i~ ~;~=d~ti:~)N~1~ ~=~ag~~!c::::all:; \'~!n!r ~,cu;:~~:~it~~o~u~: 
dustrial !.talc with .qmcn\:1 of. prog~··~ unionism of ,]ime, confusion 'and charact~l a!IWMnat:On; old-
in iu ley ritia. It could be made to work in l'enn- timt: Communi.! weapoN ol "-'Sault and dmcrllion 
~~"~;:~ in1~:t7n J=~·f i;0~~~t~:r ~~=~h~l':; agaiNt,du: free Amc~an ~~~ nVJ\'(11\rflt, 
and progrcaivegroup&in•uc:h arc.U (ou\d be .. ·ddc.J 
t(lfl:tthcrintohan:!-hittiu~randdfcctkcpolitin\uniu. 
M;., New York St:ue, such labor panic!r rould 
,~;atherundtrthci.rbanncn thefui\N....,· Dullllength 
inthrirttrrit.oriaandbuild up a bul"'alkagairtKtltc 
sro.,·ing mcrtJ.(C from the cxtn:mt: rJsht . • 
The "'"'"' or~rarlizational gathering~ of an impra-
li•·e numlxrof labor uniom, At'L and CIO, point· 
iu~~: to the formation olauch labor ~rtiQ in l'enrr 
l)lunia :tnd N"'· Jcnq•, May .,·ri\~en·e as an indi· 
cat ion that politic1l uni'C!ot aononl! the org~uiud 
WOfknJ is la$1 riling and is ~ttkins roncme upn::rr 
...... 
ThOIIC: "ho ha•·e watched, or ii•·~d with, tilt: New 
YO<k upo:rimcni- Thc Amtric'~n Labcwf'arty-t.o .. ·. 
~·cr,mar,.·tJI brtntitlcdtoa word ofc:autioo or 
""rninl!. 
JX.ipitttl~fol'l'eofiuappcal,tho::ta~offorminp, 
. T~hor parties .. ;u fncct obuades and -pi_tfal~ e•'fl')· 
.. tttn:. Tir.rrc .,;u be hankmd ap~thr and q ·nkiam 
_Jo o•errome and eonnil'.lnce from the old politil'al 
omr.u to cont.nd \\ith. But th~ major danger win 
coolll' from .. b•·el"'i•·e drm·enu from within, or from 
ai'Oiond tho-boborcarntT,ff'OQl insidiou. Cornmuffil\ 
d()c!blr-dc'a!O¥ "ho .,.ilJ mal.er>?rf po.ibir dfort, ar· 
tllty ha•·c in Ntw York Cit)'• tO im'llde tho:11( )Otmg 
Of(lni~tions and to divert thc:m to thrir own ~­
tariau U!Q. 
A• in New York Cit), where the Commnuilot.•, 
foil«! in the autmpt to make the AU• a fifth whul, 
or.a fifth column, to thrirQ"'" p:o.rt)' ch1riot, ha••t 
opln it th rough primary election tricla and akuldug· 
grryimotwo factions,thcirfdlo"'l«tariansi(lother 
lucalitinwiUdOtJbtlatrfiOrtiOJimilutactiQOTrulc 
or ruiu. Asjn Nc" Y<otk City. tht!<.:ommuuill.will 
practice political bigamy ~· ]>(»in~~: as Jimon.pun: 
lal•oriu .. in districll und<'rtMir thumh, .. ·hilr ~cfept· 
What doQ alllhis add up .to~ 
Unmistakably, the underground awdl of dttp-
IUted resentment throughout working America 10 
the f:t5t-gathering (I)J.\ition of n:~ction; in aud ou1 of 
Col\g!U\ is on the riM:. The millioo11 of wage-camtl"' 
whoaregi•ingthciralllothc~rn:atnationaJ .. ·:u 
effort and ,..ho KC 11Kir organiations and li•ing 
M::tndards threatened by the specter of a triumphant 
plutocncy, will not lit do .. ·n before thi5 unholy cru-
a.atk of their ~ncmics. The othtr millions of procra-
~i,·e and libccal dtizcm all over the land, from th~ 
middle das.cs, profeaion:tl grou(X" and sm.o.\1-farmer 
rontiugcnu, •bould find &bdter under the Arne roof 
.. · ithlaborina~raleiionto"holdtheline"for 
progma: and the New lkal in American life. 
We may not ha•·c a national bbor party rudr to 
't:tktthelieldinl9+4. fnal\likrli hood,thetop 
kadershipoforgani~d labor~JU;)'noliX Joondrcady 
